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PROEVEN OVER DE VERGELIJKING VAN HET TREKKEN YAN AARDAPPELLOOP 
EN DOODSPUITEN (vnl. NA MECHANISCH KLAPPEN) VAN HET LOOP 
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with summary: 
Comparison of pulling potato haulms 
by hand and chemical spraying 
(mainly after rotobeating) in 1953 and 1954 
Ir A.J, Reestman & A. Scheper« 
x) Een deel der gegevens van deze proeven werd reeds 
in April 1954 in een gestencild verslag verwerkt e» 
aan belanghebbende instanties toegezonden 




 -i\ ?) i) 
Het loof trekken met de hand heeft vele bezwaren ' ' . 
Na de oorlog werd daarom getracht te komen tot een machinale 
wijze van looftrekken. Dit probleem bleek echter moeilijk op 
te lossen, omdat bij de bewerking tegelijkertijd de stengels 
opgetrokken moeten worden én op de grond moet worden gedrukt 
om te vermijden, dat de knollen uit de grond worden getrok-
ken. Tevens is bij deze bewerking voortbeweging van de 
machine noodzakelijk. 
Om het risico te vermijden, dat door het ontstaan van 
een gebrek aan arbeidskrachten, dat op korte termijn was te 
voorzien, de productie van goed pootgoed zou dalen, werd in 
1,951 begonnen met een oriënterende vergelijking van dood-
spuiten en looftrekken. 
De resultaten van deze proeven werden reeds in 1952 
gepubliceerd 4), waarbij als methode met het minste risico 
het eenmaal (of bij mislukking een tweede maal) doodspuiten, 
o.a. met oliehoudende onkruidbestrijdingsmiddelen, na voor-
afgaande mechanische verwijdering van het loof, naar voren 
werd gebracht en voor verdere beproeving naast andere metho-
den werd gepropageerd. 
Doordat de N.A.K. voor 1953 doodspuiten op beperkte 
schaal proefsgewijze toestond, werd het noodzakelijk het 
onderzoek op grotere schaal aan te vatten dan in voorgaande 
jaren was geschied. Het probleem kon worden gesplitst in de 
volgende onderdelen: 
a. Op welke wijze is een zo snel mogelijke afsterving van het 
loof te verkrijgen? In dit stadium van de ontwikkeling 
was het zeer urgent na te gaan, welke stoffen of middelen 
een beter resultaat zouden geven dan de middelen, welke 
voor het doodspuiten van aardappelloof goedgekeurd of 
daarvoor aangeboden waren. 
b. Is het mogelijk, dat ook bij een snelle afsterving van de 
bovengrondse massa de knollen sterker met virusziekten 
besmet zullen zijn dan wanneer op dezelfde datum het loof 
goed wordt getrokken? 
c. Wanneer het onder b. genoemde mogelijk is, hoeveel dagen 
voor de looftrekdatum dient dan te worden doodgespoten 
om een gelijke gezondheidstoestand te verkrijgen? 
d. Is er een invloed van de bewerking of van de spuitmiddelen 
op de knollen? Hierbij kan men onderscheid maken in: 
1. Aantastingen door ziekten als Phytophthora, Rhizoctonia 
enz. 
2. Verkleuringen in de knollen. 
3. Invloed op kieming (opkomst) en houdbaarheid. 
4. Invloed op consumptiekwaliteit. 
e. Heeft er na het spuiten nog een aangroei van de knollen 
plaats? 
Proeven 1953 
In 1953 werden in samenwerking met de gewestelijke 
keuringsdiensten en een aantal Rijkslandbouwconsulenten in de 
productiegebieden van pootgoed 8 proeven aangelegd, waarin 
verschillende nieuwe - nog niet bij de P.D. aangeboden -
middelen werden vergeleken op een gewas, waarvan het loof 




Uit voorgaande proeven ' was gebleken, dat een bedek-
king van de stengelstompen met afgeslagen loof het spuit-
effect zeer nadelig kan beïnvloeden. Doordat in bepaalde 
omstandigheden na klappen de neiging tot uitgroeien van de 
knoppen ten gevolge van het afbreken van de stengels sterk 
kan worden gestimuleerd, is het een eerste vereiste, dat • 
deze knoppen door de vloeistof goed worden geraakt. Het leek 
ons beter de inrichting van de proeven te baseren op een 
zich nog in ontwikkeling bevindende loofklapper, welke de 
rijen zo goed als geheel schoon oplevert, dan van de omstan-
digheden uit te gaan, zoals deze zich zouden voordoen. 
Bovendien was te verwachten, dat de praktijk na enige erva-
ring met klappen tot dezelfde werkwijze zou komen. 
De loofklapper, welke welwillend door de landbouwwerk-
tuigenfabriek "Essen" te Essen (D) speciaal en gratis voor 
deze proeven beschikbaar werd gesteld, was de tweerijïge 
Ratzekahl PK 2, welke door middel van een hydraulische 
hefinrichting vóór op een Hanomag 27 pk trekker was bevestigd. 
De bediening geschiedde door personeel van de firma "Wervo", 
den Haag, importeur van de Hanomag-tractoren. 
Door de hydraulische hefinrichting was het mogelijk de 
klapper gedurende de bewerking op en neer te bewegen en het 
klappen aan te passen aan de onregelmatigheden van het ter-
rein en aan de ligging van het loof. Bovendien was achter 
op de trekker nog een spuitinrichting aangebracht, welke uit 
2 van weerszijden schuin op de rij gerichte spuitdoppen 
(zich bevindende op een hoogte van + 10 cm boven de grond) 
onder regelbare druk de vloeistof aTs 2 elkaar overlappende 
vloeistofkegels op de rug met stengelstompen spoot. Door 
het aanbrengen van houten klossen aan de binnenzijde van de 
kap, welke de draaiende as met messen en klepels omgaf, 
werd bereikt dat bijna geen afgeklapt loof op de stengel-
stompen terecht kwam. 
Belangrijke hulp bij het aanbrengen van deze verbete-
ringen werd geleverd door de heer H. Groeneveld, hoofdassi-
stent voor landbouwwerktuigen, verbonden aan het Rijksland-
bouwconsulentschap te Zevenbergen. 
Behalve de hieronder beschreven proefpercelen werd in 
1953 met deze klapper een groot aantal percelen, vnl. Bintje, 
bewerkt, waarbij het spuiten op de eerderbeschreven wijze 
werd uitgevoerd. 
Bij rijafstanden kleiner dan 60 cm en groter dan 67 cm 
en op vlak land bleek de machine niet steeds geheel te vol-
doen. Bij tussenliggende rijafstanden werd althans bij gebruik 
van een voldoende hoeveelheid spuitvloeistof met deze werk-
wijze een snelle bovengrondse afsterving verkregen, zonder 
dat nieuwe uitloop van knoppen van enige betekenis volgde. 
Een tweede maal spuiten bleek in uitzonderingsgevallen (enkele 
late rassen) noodzakelijk te zijn. 
x) 
Overzicht tran de in 1953 genomen proeven / 
Van de 8 hieronder beschreven proeven werden 5 proeven 
met de Sack-klapper geklapt en op uniforme wijze door de-
zelfde personen na het klappen met de middelen bespoten. 
x) Deze proeven konden worden genomen doordat het Centraal 
Orgaan ter bevordering van de Veredeling en de Voorziening 
met Voortkwekingsmateriaal van Landbouwgewassen en het 
Bedrijfschap voor Aardappelen zich financieel garant stel-
den voor een eventuele afkeuring of klasseverlaging ten 
gevolge van de proefneming. 
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Indien na het klappen nog enig loof 
liggen, werd. dit met behulp van een 
"bracht. Het spuiten geschiedde met e 
van een laag "bij de grond hangende s 
tij de klapper uit 2 zijdelings op d 
doppen (Duiker nr 2) werd gespoten. 
in totaal 3 rijen bespoten. Voor de 
mingen werd alleen de middelste van 
De 3 overige proeven werden met een 
op andere wijze bespoten. 
Tabel 1 
op de stompen was blijven 
greep in de voren ge-
en rugspuit, voorzien 
puitboom, terwijl evenals 
e rug gerichte spuit-
Door de~spuitboom werden 
tellingen en de waarne-
deze 3 rijen gebruikt, 
andere klapper bewerkt en 












Proeven bewerkt met de Sack-klapper. Bespuitingen door dezelfde peraoon 
(Loof van stengelstompen verwijderd) 






















17/7 'veel loof, 
begin geelkl. 
Voran ! 21/7 zeer veel 
loof, fris 
groen 


























Mij de Wilhel- Bintje 
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De middelen, welke bij de emulgeerbare preparaten in 2 
concentraties en alle met 500 1 vloeistof per ha werden be-
proefd, en door de betrokken firma's gratis werden verstrekt, 
kunnen worden ingedeeld in; 
1. minerale oliën: SN II (Shell), LCCC (Shell) 
2. versterkte oliën (toevoeging van onkruidbestrijdingsmid-
delen): WIT 101 (Shell) en DC 100 (Wiersum), beide DNC in 
olie en het z.g. pre-emergence middel PO 3A (Wiersum) 
3. afvalproducten van de steenkoolindustrie: W 1 (Prof. 
Weber, S.A.B.), W 2 (idem) en W 3 (idem) 
4. natrium-arsenieten: AAmorta (Wiersum). 
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Deze middelen, benevens een groot aantal andere, werden, 
voordat de proeven in de praktijkcentra werden aangelegd, in 
verschillende concentraties in oriënterende proeven op kleine 
veldjes in de omgeving van Wageningen (10 pi. per object) in 
drievoud vergeleken. In de 2e helft van Juni werd op Eerste-
ling en Bintje geëxperimenteerd, terwijl in de eerste week van 
Juli de proeven op zeer vitale Libertas werden voortgezet. 
Hierbij werd ook getracht om door groeistoffen de nieuwe uit-
loop uit onvoldoende doodgespoten knoppen te remmen, welke 
werden verspoten tijdens het doodspuiten of één of enige dagen 
hiervoor. Er werd inderdaad een sterke remming verkregen, 
wanneer één dag voor de bewerking werd gespoten. Het effect 
was echter niet afdoende. Ook met zeer hoge concentraties 
groeistof (25 1 2,4-D-esters en 25 1 2,4-D-amine in 500 1 
water) volgde in zeer vitale gewassen nog enige nieuwe uit-
loop. 
De snelheid van afsterven 
Tabel 2 
Cijfers voor afsterving, korte tijd (5 à 6 dagen) na de bewerking 
Klapper -> 
has •" / . 
ïroeivej-Q "/\ 
Aantal dagen ^ 
na bewerking ' 
Minerale oliën 
SN II 60 1 
90 1 
LCCC 500 1 
Versterkte olie: 
ra 101 25 1 
50 1 
DC 100 100 1 
150 1 
PC 3A 80 1 
(PE) 160 1 
Afvalproducten 
W 1 500 1 
W 2 500 1 
W 3 500 1 
Natrium-arsenie 










































































































10 = boven de grond geheel dood 
5 = nog enkele gedeeltelijk groene stompen aanwezig 
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De waarnemingen over de snelheid van afsterven (tabel 2) 
zijn door verschillende personen verricht, zodat de proeven 
onderling niet geheel vergelijkbaar zijn. Wel is zeker, dat 
de afsterving op het door Phytophthora aangetaste gewas in 
St. Annaparochie zeer snel verliep, ondanks het feit dat na 
het klappen enig loof op de stengelstompen was blijven lig-
gen. Verder was de afsterving in Hooghalen ook sneller dan 
op de overige velden. De verschillen tussen de middelen 
blijken na 5 à 6 dagen niet groot meer te zijn, hoewel aan-
vankelijk, kort na de bespuiting, de oliehoudende middelen 
een meestal sterker effect op de bovengrondse delen lieten 
zien dan de arsenieten en W-middelen. Wel blijkt in de meeste 
proeven ook nog na 5 dagen een duidelijke invloed van de 
concentratie bij WN 101, PC 3A en Na-arseniet. Er werd voor 
5 dagen gekozen, omdat deze 
wordt gesteld, wanneer men in 
de beoordeling een termijn van 
termijn eveneens door de N.A.K 
plaats van looftrekken de bewerking klappen, gevolgd door 
doodspuiten, gaat toepassen. De gegevens zouden dus een in-
druk kunnen geven met het oog op goed- of afkeuring van een 
perceel. 
Foto 1 










Het uitlopen van de knoppen na het spuiten 
Van meer belang voor de gezondheidstoestand van de na-
teelt dan de mate van afsterving der stengelstompen, is waar-
schijnlijk de mate van optreden van nieuwe spruitvorming. 
Tabel 3 







SN II 60 1 
90 1 
LCCC 500 1 
Versterkte oli 
WN 101 25 1 
50 1 
DO 100 100 1 
150 1 
PC 3A 80 1 
(PE) 160 1 
Afvalproducten 
W 1 500 1 
1 2 500 1 
W 3 500 1 
ITatrium-arseni 

















































































































































1) Gespoten met 1 sproeidop op iedere rug bij hevige wind 
2) De wiskundige bev/erking van de gegevens uit dit verslag 
v/erd uitgevoerd door de heer C. Lugt van de Afdeling 
"Statistisch Onderzoek" van het C.I.L.0. 
Hoewel reeds 5 à 6 dagen na de bespuiting, toen de waar-
nemingen over de snelheid van afsterven werden verricht, kon 
worden uitgemaakt of nieuwe groei in belangrijke mate zou 
gaan optreden, v/erd voor de beoordeling nog enige dagen ge-
wacht om een vollediger telling te verkrijgen. 
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Omdat bij onze proeven in 1952 reeds was gebleken, dat 
aanvankelijk het aantal spruiten toeneemt en daarna weer kan 
dalen, werd er naar gestreefd dat in alle proeven de tel-
lingen zouden worden verricht + 8 dagen na het spuiten. In 
sommige proeven was dit echter door omstandigheden niet mo-
gelijk. 
In de proeven op Bintje te Rilland-Bath en Hooghalen, 
waar de gewassen reeds tijdens de bewerking een begin van 
geelkleuring (tabel 1) lieten zien, ontwikkelden zich na 
spuiten met de middelen in het geheel geen spruiten. 
Een zeer geringe uitloop van knoppen deed zich voor bij 
Bintje te Wieringerwerf en te St. Annaparochie. 
Op het Friese proefveld waren LCCO (500 1) en AAmor-r 
ta (15 1) iets minder effectief dan de overige middelen. 
Door een grotere hoeveelheid middel, 30 1 AAmorta en 700 1 
LCOC (cijferniet in ck tabel vermeld), werd daar echter even-
eens een volledige onderdrukking van de spruitgroei verkregen. 
Bintje in Kruisland en de late rassen Voran en Indus-
trie in resp. Erica en Usquert bevonden zich tijdens de be-" 
werkingen in een groeistadium, waarin een zeer sterke nei-
ging tot uitgroei van de onvoldoende doodgespoten knoppen 
aanwezig was. De uitloop na bespuiting is echter in Kruislana 
en Erica niet sterk geweest en bedroeg in de minst gunstige 
gevallen + 2 $ van het aantal stengels (+ 6 stengels per 
plant). ~~ 
In Kruisland waren WIT 101, 25 en 50 1 en DC 100, 100 1 
met practische zekerheid de minderen van SN II, 90 1, W I, 
W III beide 500 1 en AAmorta 30 1. Op dit proefveld werd 
een deel der middelen (zie tabel 3) en vnl. die middelen, 
die de minst goede resultaten geven, gespoten met een spuit-
boom/ waarop zich slechts 1 spuitdop boven iedere rug be-
vond, terwijl er veel wind stond. Na het spuiten bleken som-
mige stengeltjes aan de lijzijde onvoldoende geraakt. In 
Erica is SN II (en DC 100, 100 1) daarentegen de mindere 
van LCCC, 500 1, PC 3A, 160 1, de W-middelen en de arsenieten. 
De spruitgroei in Wilhelminadorp en te Usquert is vrij sterk 
geweest. De v< rschillen tussen de middelen zijn echter ge-
heel onzeker, zoals een wiskundige analyse leerde. Waar-
schijnlijk hebben hier dan ook andere factoren de spruit-
groei beïnvloed, zoals onregelmatige wijze van klappen en 
een onregelmatige verdeling van tegen de vloeistof bescher-
mende plantendelen op de stengelstompen vóór het spuiten. 
Wanneer beide laatste proeven wegens de geringere be-
trouwbaarheid worden uitgeschakeld, werden dus onder alle 
hier voorgekomen omstandigheden de beste resultaten ver-
kregen met W 1 en W 3 (500 1), PC 3A, 160 1 in 340 1 water 
en AAmorta 30 1 in 470 1 water. De overige middelen in de 
beproefde concentraties lieten in bepaalde gevallen soms een 
iets minder goede werking zien, welke echter door gebruik 
van een grotere hoeveelheid van het middel meestal kon worden 
genivelleerd. 
De hoeveelheden, welke in de praktijk nodig zullen zijn 
om iedere spruitgroei te voorkomen, zijn ongetwijfeld hoger 
dan de bovengenoemde. De vermelde hoeveelheden werden immers 
• in de proeven alleen op de ruggen gespoten, terwijl de sten-
gelstompen ook van de zijkant werden geraakt. Wanneer er veel 
wind dwars op de rijrichting staat, is het bij spuiten alleen 
van boven met genoemde hoeveelheden reeds gebleken, dat de 
lijzijde onvoldoende kan worden geraakt. In de praktijk zal 
men, althans voorlopig, spuiten met een gewone spuitmachine, 
welke de gehele grondoppervlakte bespuit, terwijl de gebruikte 
loofklappers niet steeds ideaal zullen werken. Dit zijn on-
gunstige omstandigheden, v/elke zouden kunnen worden gecompen-
seerd door een hogere concentratie en door meer vloeistof te 
gebruiken. 
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Proef over de hoeveelheid spuitvloeistof 
De hoeveelheid vloeistof per ha, welke in onze proeven 
ateeds op.500 1 per ha werd genomen, kan niet zonder bezwaar 
onbeperkt worden verlaagd, ook indien de hoeveelheid dood-
spuitmiddel per ha gelijk blijft. Dit bleek uit de resultaten 
van een proef op een fors gewas Libertas, waarin op 23 Juli 
door de machine een aantal banen (proef in duplo) gelijktijdig 
werd geklapt en bespoten. 
Tabel 4 
Proef met Libertas in de Noordoostpolder. Beoordeling op 29 Juli. 
Middelen 
Kort geklapt (+ 15 cm) 
Ci j fe r 
v . -, 
a fa t . x ) I/late van na groei 




Mate van nagroei 
SN II 90 1/240 1 water 
SN II 90 1/450 1 water 
DC 100 150 1/240 1 water 
DC 100 150 1/450 1 water 
ff 3 500 1 
9 
9 









7 ! 7* 
vrij veel nagroei 
vrij veel nagroei 




Eenzelfde hoeveelheid van een middel, verspoten in 450 1 
water, gaf dus betere resultaten dan wanneer het werd gebruikt 
in 240 1 water. Over het geheel genomen waren de resultaten 
bij kort klappen gunstiger dan bij lang klappen. 
Invloed op de houdbaarheid van en de verkleuringen in de knollen 
Tijdens het rooien van de proefvelden werden van de veld-
jes, welke met de hoogste concentratie van ieder middel waren 
bespoten, monsters van 20 kg genomen en door de Stichting 
voor Aardappelbewaring voor onderzoek op houdbaarheid bewaard. 
De bewaring vond aanvankelijk plaats in koelcellen met een 
temperatuur van 2° C. Op 12 Januari 1954 werd een deel van 
ieder monster overgebracht naar een cel met een temperatuur 
van 20° C. Deze laatste groep monsters werd medio Juli weer 
overgebracht naar een schuur (temperatuur 15 - 20° C). 
Bij de monsters, welke constant bij 2° C werden bewaard, 
waren in September 1954 nog geen verschillen in houdbaarheid 
tussen de herkomsten en objecten te zien. Alle monsters waren 
nog volkomen hard en gaaf. Herhaalde beoordelingen op het 
voorkomen van inwendige verkleuringen in de vaatbundelring aan 
het naveleinde der knolLen. een verschijnsel dat in warme ge-
bieden van de U.S.A. H ) 12)
 s o m s na doodspuiten, loofklappen 
of een snelle afsterving van het loof door andere oorzaken kan 
worden opgemerkt, bleven eveneens zonder positief resultaat. 
In de monsters, welke later naar 20° C werden overge-
bracht, is op 20 Mei en 13 Juli het aantal rotte knollen (een 
maat voor de houdbaarheid) geteld, terwijl 28 September de 
hoeveelheid rot door weging v/erd bepaald. Helaas zijn door 
omstandigheden slechts de v/aarnemingen betreffende de proef-
velden te Wieringerwerf en Hooghalen beschikbaar. 
In de volgende tabel zijn deze gegevens opgenomen. Na 
elke telling werden de rotte knollen verwijderd. 
) 10 = geheel afgestorven 
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Tabel 5 
Rotaantasting bij bewaring gedurende .1 jaar 
Middelen 
SN I I 90 1 
LGCO 500 1 
m ïoi 50 ï 
PC 3A 160 1 
ff 1 500 1 
ff 3 500 1 
Loof t rekken 
Wier ingerwerf 

















Totaal io r o t 


























Totaal i* r o t 
28 S e p t . 




4 6 . 1 
27 .9 
30.2 
Uit de gegevens kan niet worden geconcludeerd, dat er 
verschil in houdbaarheid bestaat tussen de monsters van dood-
gespoten en loofgetrokken percelen. Evenmin kan van een ver-
schillende invloed van de genoemde doodspuitmiddelen op de 
houdbaarheid worden gesproken. 
Invloed op knolziekten 
Bij de beoordeling van de monsters konden geen verschil-
len worden waargenomen in aantasting door Phytophthora. Wel 
vielen verschillen op in bezetting van de knollen met 
Sclerotien van Rhizoctonia. 
Tabel 6 
Cijfers.voor bezetting mot Sclerotien van Rhizoctonia ) 
*—-»^Proefveld 
Middelen — - ^ ^ ^ 
SN I I 90 1 
LCCC 500 1 
m ïoi 50 ï (PC 3A 160 1 
97 1 500 1 
I 2 500 1 
ï 3 500 1 
LAmorta 30 1 
Looftrekken 


















































S t . Anna-
p a r o c h i e 
5i 





Deze ziekte was in belangrijke mate aanwezig op de mon-
sters van alle proefvelden, behalve op die afkomstig uit 
Usquert. Sterk was de besmetting in Kruisland, Hooghalen en 
St. Annaparochie; op deze velden werd het hoogste cijfer 
(minste besmetting) toegekend aan de monsters van de loof-
getrokken veldjes. 
) 10 = niet aangetast 
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Links = looftrekken, cijfer 9 




monsters van het 
proefveld te 
St. Annaparochie 
De cijfers zijn alle door dezelfde persoon toegekend 
aan één mengmonster van de drie veldjes van ieder proefveld. 
De mate van wiskundige betrouwbaarheid van deze gegevens 
is daardoor niet op te geven. Wel kan worden vermeld, dat de 
reeds in de praktijk verkregen ervaring in dezelfde richting 
wijst, nl. dat er in bepaalde omstandigheden minder Rhizoc-
tonia wordt gevonden op knollen van loofgetrokken dan op die 
van doodgespoten percelen. 
De invloed op de kookkwaliteit 
Hoewel in eerste instantie de aardappelen van op de rooi-
datum doodgespoten velden zullen worden gebruikt als pootgoed, 
is het toch te verwachten, dat in gevallen van niet-goed-
keuring door de N.A.K., of wanneer de prijs van eetaardappelen 
hoger is dan die van pootgoed (o.a. van bovenmaatse knollen), 
aardappelen afkomstig van doodgespoten percelen als eetaardap-
pelen zullen worden verkocht. Middelen met een ongunstige 
invloed op de smaak zijn daarom ongewenst. 
De beoordeling op kwaliteit van monsters van 4 proef-
velden werd verricht door Mevr. Ir J.A. Bakhuis. De kwaliteit 
van de zeer onrijpe aardappelen uit Hooghalen en Erica was 
dermate slecht, dat geen betrouwbare indrukken omtrent de 
beïnvloeding van de kookkwaliteit door de bespuiting met de 
verschillende middelen konden worden verkregen. De kwaliteit 
van de aardappelen van de proeven in Kruisland en St. Anna-
parochie (kleigrond) was nog redelijk, hoewel het laatste 
veld weinig bloemige, onrijpe aardappelen opleverde; in de 
eigenschappen bloemigheid, stukkoken en verkleuren na koken 
konden echter geen verschillen van betekenis tussen de behan-
delingen worden opgemerkt. De belangrijkste factoren smaak en 
geur lieten echter wel enige variatie zien. 
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Tabel 7 
Cijfers voor smaak en geur van 2 proefvelden (gemidd. van 2 waarn.). 
^^^--^Middelen 

































Het P.E. (pre-emergence) middel PC 3A schijnt op "beide 
proeven op kleigrond enig smaakbederf teweeggebracht te 
hebben. In St. Annaparochie was in de proef nog een ander 
P.E.-middel (AAmergens) opgenomen, dat een nog lagere waarde-
ring voor de smaak verkreeg. Dezelfde ervaring werd door Mevr. 
Bakhuis opgedaan met monsters van 3 vergelijkende proeven op 
kleigrond met vele spuitvloeistoffen, welke in de aardappel-
teelt worden toegepast. Ook in deze proeven kenmerkten de 
P.E.-middelen zich, voornamelijk bij het verstrekken van hoge 
concentraties, door een afwijkende smaak en geur, welke het 
best omschreven zou kunnen worden als "iets zepig" of "iets 
muf". Bij een proef op zandgrond kon deze afwijking echter 
niet worden geconstateerd. 
Invloed op de gelijkmatigheid van kieming en op de opkomst 
Naast de monsters voor beoordeling op virusziekte, welke 
in voorgekiemde toestand werden uitgeplant, werden ook poters 
van alle veldjes (50 knollen) na bewaring bij 2° C in niet 
voorgekiemde toestand op één veld uitgezet. Ér werden geen 
aanwijzingen gevonden, dat de kieming of de opkomst van 
pootgoed, afkomstig van loofgetrokken percelen, beter zou 
zijn dan van pootgoed van geklapte en doodgespoten gewassen. 
Ook konden in dit opzicht geen verschillen tussen de middelen 
worden waargenomen. 
Het is niet uitgesloten, dat in de toekomst bij andere 
proeven wel verschillen zullen worden gevonden. Door het 
langzame en onregelmatige afsterven van de stolonen in de 
grond bij doodgespoten percelen is enig verschil in rijpheid 
der knollen te verwachten en dit verschil zou invloed kunnen 
hebben op de gelijkmatigheid van de kieming. 
Invloed van de middelen op de grond 
In tabel 1 (blz. 3) zijn de gewassen vermeld, welke op de 
aardappelen zijn gevolgd. In geen van deze velden kon in 1954 
enig verschil in stand van het gewas worden geconstateerd, het-
welk in verband kon worden gebracht met het middel, dat in 
het voorgaande jaar op het gewas werd gespoten, ook niet op 
het proefveld op dalgrond te Erica. Er moet hier echter worden 
vermeld, dat in 1954 in de praktijk wel degelijk een beïn-
vloeding is waargenomen van middelen op basis van natriumar-
seniet (o.a. AAmorta). Op enkele humushoudende zand- en dal-
gronden werd een zeer ongunstige werking op haver opgemerkt 7), 
welke in het voorjaar op in Augustus 1953 bespoten percelen 
was gezaaid, terwijl ook reeds op kleigrond in 1954 beïnvloe-
ding is waargenomen 8 r. 
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De virusaantasting 
Het is van groot belang te weten of na afsterving van het 
loof door chemische middelen de aantasting door virusziekten 
in de knollen hoger kan zijn dan na looftrekken. Dit zou mo-
gelijk kunnen zijn, doordat de stengels en de stolonen, welke 
zich in de grond "bevinden, nog geruime tijd na het spuiten 
in leven blijven. De resultaten van de voordien in Nederland 
genomen proeven waren niet duidelijk, omdat kon worden aange-
toond, dat kort voor de looftrekdatum geen of slechts een 
geringe besmetting was opgetreden. 
Van de boven beschreven proeven werden daarom nogmaals 
monsters verzameld voor nateelt. De bemonstering geschiedde: 
a. op het ogenblik, dat de bewerkingen plaatsvonden, door van 
een aantal veldjes één knol per plant uit de grond te 
krabben; 
b. eveneens van dezelfde veldjes, + 3 weken hierna, toen het 
proefveld werd gerooid. 
Een positief verschil in het percentage bladrol in de 
nateelt van beide monsters (b-a) zou er dan op kunnen wijzen, 
dat nog overgang van virus van het afstervende deel der plant 
naar de knollen heeft plaatsgevonden. 
Het uitplanten had plaats in Januari in een kas van de 
Keuringsdienst Zuid-Holland. Ten behoeve hiervan werd uit 
elke knol een oog geboord. Dezelfde knollen werden in April 
in het vrije veld uitgeplant. Doordat een aantal planten in 
de kas niet opkwam of te klein bleef voor beoordeling en 
doordat later een aantal knollen, waaruit de ogen waren 
geboord, tot rotting overging, stemmen de aantallen knollen 
per monster niet meer geheel overeen. Het aantal knollen was 
echter zo groot, dat de gevonden v/aarden voor het percentage 
bladrol wel een vrij grote mate van zekerheid zullen bezitten. 
Voor de volledigheid is in onderstaande tabel het aantal 
knollen vermeld, waaruit ieder monster bestond. 
Tabel 8 
Percentage'bladrol van doodgespoten percelen 
X. Beoorde-
x. ling 














































































a = knollen verzameld op de spuitdatum 
b = verzameld + 3 weken na het klappen en doodspuiten. 
De verschillen in percentage bladrol tussen beide monstera 
(a en b) zijn zo gering, dat deze waarschijnlijk geheel aan 
het toeval kunnen worden geweten. Zelfs zijn de vrij grote 
verschillen tussen a en b bij de monsters van Usquert statis-
tisch niet betrouwbaar. Het is echter zeer goed mogelijk, 
dat deze verhoging van het percentage bladrol reëel is, omdat 
op dit proefveld een vrij sterke ontwikkeling van nieuwe 
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spruiten is opgetreden. 
Er werden van een aantal velden ook monsters verzameld 
van de perceeltjes, welke op de spuitdatum werden loofgetrok-
ken. De hierin gevonden waarden voor de aantasting van bladrol 
wijken echter niet af van de veldjes welke op dezelfde datum, 
na klappen van het loof, werden doodgespoten. 
Een bezetting met luizen op de nieuwe spruiten werd al-
leen met zekerheid waargenomen in Erica en Kruisland. In beide 
proeven is evenwel geen duidelijke verhoging van het percen-
tage bladrol op te merken, waarschijnlijk doordat deze sprui-
ten zich ontwikkelden op stengelstompen, welke niet meer in 
verbinding stonden met de' knollen. 
Hoewel dus in geen der proeven kon worden aangetoond, 
dat nog na het doodspuiten virus in de knollen terecht kan ko-
men, is hiermede het probleem nog niet opgelost. Evenals voor 
de in 1951 en 1952 genomen proeven 5) geldt voor deze proeven 
waarschijnlijk ook, dat kort voor de rooidatum geen besmetting 
is opgetreden, zodat alle besmetting, welke op dat tijdstip 
werd gevonden, zowel in het loof als in de knollen aanwezig 
was. Ook het feit, dat in veldjes, waarvan het loof eerst 
+ 3 weken na de bewerkingen werd verwijderd, een vrij hoog 
percentage bladrol is gevonden (Kruisland 8.1 %), bewijst 
niets, omdat deze meerdere besmetting ongetwijfeld na de da-
tum waarop is doodgespoten,heeft plaatsgehad. Een aanzienlijk 
hoger percentage in de uitgegroeide dan in de doodgespoten 
of loofgetrokken perceeltjes lieten ook de proeven in Zeeland 
(Rilland-Bath en Wilhelminadorp) zien. De resultaten van deze 
beide proeven stemmen overeen met die van bovengenoemde proe-
ven. De cijfers zijn echter niet vermeld, omdat de beoorde-
lingen op ziekten niet op dezelfde wijze als bij de andere 
proeven werden verricht en daardoor niet geheel hiermede ver-
gelijkbaar zullen zijn. 
De proeven, zoals deze in 1953 zijn genomen, werden in 
1954 door het C.I.L.0. niet voortgezet. Doordat een commissie 
in leven werd geroepen door het Centraal Orgaan (zie pag. 2) 
kon tot een taakverdeling over verschillende instituten van 
het te verrichten werk worden overgegaan. Het onderzoek naar 
en de vergelijking van de doodspuitmiddelen werd hierbij aan 
de P.D. toegewezen, zodat van die zijde verslag zal worden 
uitgebracht over de proeven in 1954. 
Proeven in 1954 
De vraag of er na het doodspuiten of na het klappen en 
doodspuiten nog transport van virus, voedingsstoffen en water 
naar de knollen (en in welke mate) plaats kan vinden, ook in-
dien geen hervatting van de groei door nieuwe spruitvorming 
optreedt, vormt eigenlijk de kern van het probleem doodspuiten 
of looftrekken. 
Om met meer zekerheid dan in voorgaande proeven geschied-
de gegevens hierover te verzamelen, werd in 1954 een proef 
aangelegd op een in A gekeurd perceel Voran te Well in 
N. Limburg, waar bijna ieder jaar in de zomer een sterke 
besmetting door luizen optreedt. De virusbeoordeling van mon-
sters van deze proef zal eerst in 1955 bekend zijn. Wel zijn 
reeds belangrijke gegevens verkregen over de verschillen in 
knolopbrengst. 
Invloed op de knolopbrengst 
In dit perceel werden van 11 Juli tot 4 Augustus om de 
2 à 3 dagen veldjes aangelegd, waarvan het loof: 
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a. werd getrokken 
b. werd doodgespoten, nadat het loof was gemaaid en van het 
veld verwijderd 
c. werd doodgespoten zonder dat werd gemaaid. 
Voor het doodspuiten werd Shell WIT 101 gebruikt, nl. 
40 1 (in 500 1 vloeistof per ha), wanneer het gewas vooraf was 
gemaaid en 60 1 wanneer het loof niet vooraf was gemaaid. 
Om iedere ontwikkeling van nieuwe spruiten te voorkomen, 
werd 2 dagen na de eerste behandeling nogmaals gespoten met 
resp. 40 1 en 60 1 AAmergens (P.E.-middel) in 500 1 vloei-
stof. Het doodspuiten zonder voorafgaand maaien of eggen 
was op dit veld goed mogelijk, omdat het gewas slechts 
schraal ontwikkeld was, zo schraal, dat men bij spuiten ook 
de knoppen aan de basis der stengels kon raken. 
In de grafici zijn de knolopbrengsten, welke voor het 
gehele proefveld gelijktijdig met het verzamelen van de mon-
sters voor het virusonderzoek werden bepaald, uitgezet tegen 
de tijd, waarop de behandelingen plaatsvonden. De stippen 
zijn afkomstig van veldjes, die werden loofgetrokken (a), de 
kruisjes van die, weihe werden gemaaid en daarna doodgespo-
ten (b), terwijl de kringen betrekking hebben op de veldjes, 
waarvan het loof zonder voorafgaand maaien werd doodgespoten. 
De ligging der punten wijst er op, dat in het tijdvak, 
waarin de bewerkingen plaatsvonden (11 Juli tot 4 Augustus), 
de aangroei per dag ongeveer even groot is geweest, nl. 0.6 
ton per ha. De in de figuur getrokken lijnen geven deze aan-
groei weer. Het verschil in afstand tussen deze beide lijnen 
zou een verschil in opbrengst betekenen van l à l ? ton in 
het voordeel van maaien, gevolgd door doodspuiten. Men krijgt 
de indruk dat dit verschil niet op alle data even groot is 
geweest. Soms, o.a. op 19 Juli, schijnt bij looftrekken zelfs 
een hogere opbrengst te zijn verkregen dan bij beide wijzen 
van doodspuiten, terwijl doodspuiten zonder voorafgaand maai-
en op 26 Juli en 4 Augustus de laagste opbrengst leverde. 
Voldoende vaststaand zijn de verschillen niet. Wel staat 
met practische zekerheid vast dat de opbrengst bij doodspui-
ten meestal hoger was dan bij looftrekken. 
Wanneer de afsterving langzamer tot stand komt, zoals 
dit bij zware gewassen het geval kan zijn, welke dikwijls 
slechts door 2 à 3 maal spuiten in een termijn van + 10 
dagen tot afsterving kunnen worden gebracht, kan het ver-
schil waarschijnlijk aanzienlijk groter zijn. De oriënterende 
proeven van Russchen 6) in 1954 wijzen althans in deze 
richting. Dat de aangroei van de knollen na het spuiten in een 
vol gewas groter is naarmate het afstervingsproces trager 
verloopt, is ook reeds gebleken uit Amerikaanse proeven 
Het schijnt dus, dat ook de zeer snel afstervende plan-
ten nog stoffen kunnen afvoeren naar de knollen. Men zou 
verwachten, dat, wanneer zoals in deze proeven het geval 
was, alle bladeren reeds direct na het spuiten met de vloei-
stof zijn doortrokken, terwijl ook de bovengrondse stengel-
delen na 1 à 2 dagen geheel slap zijn geworden, geen assimi-
latie van enige betekenis meer zou kunnen plaatsvinden. De 
aanwas zou dan afkomstig moeten zijn van reeds in de stengels 
of stengelstompen aanwezige stoffen. 
Er moet echter nog, worden opgemerkt, dat in de loofge-
trokken veldjes korte tijd na de bewerking een sterke nagroei 
van zeer dunne stengeltjes heeft plaatsgevonden. Deze nagroei 
trad in nog sterkere mate op in het overige deel van het 
perceel Voran, dat door geroutineerde arbeiders was bewerkt, 
zodat het niet aan een ondeskundige wijze van looftrekken 



















































Vermoedelijk zijn deze dunne stengeltjes als zich in ontwik-
keling bevindende ondergrondse zijstengeltjes reeds aanwezig 
geweest op het tijdstip van looftrekken. Bij de bewerking 
zijn deze in de grond aan de basis afgebroken, terwijl door 
de grote vochtigheid van de grond in de ruggen een snel her-
stel en een snelle doorgroei is opgetreden. Waarom dit bij 
de doodgespoten objecten in het geheel niet werd waargenomen, 
is dan echter niet te verklaren. Het is niet onmogelijk, dat 
deze ontwikkeling van stengeltjes (welke later wel weer werden 
uitgetrokken) gedeeltelijk is gegaan ten koste van het reser-
vevoedsel in de knollen. De lagere opbrengst van de loofge-
trokken veldjes zou dus voor de proef in Well ook op deze 
wijze kunnen worden verklaard. 
Dat echter terugtrekken van stoffen naar de knollen 
vanuit stengelstompen (zonder bladeren) mogelijk is, bleek 
uit proeven van Drs K.B.A. Bodlaender, welke waarnam dat in 
vochtige omgeving geplaatste stengelstompen van Rode Star, 
waarvan de bladeren waren verwijderd, in enkele dagen in 
staat zijn tot vorming van vele, zeer kleine knolletjes, mits 




bij Rode Star, na 
afplukken van blad 
en knollen 
Het is dus niet uitgesloten dat in het loof of in de 
stengelstompen aanwezig virus nog na het doodspuiten met de 
assimilaten naar de knollen kan worden afgevoerd. 
Het vastzitten van de knollen aan de stam na het spuiten 
Ook wanneer het loof bovengronds geheel is afgestorven, 
blijft er nog geruime tijd een verbinding van de wortels en 
de knollen, via de nog levende ondergrondse stengeldelen, in 
stand. Dit kan men waarnemen door enige tijd na het spuiten 
een ogenschijnlijk dode stengel uit de grond te trekken. Wan-
neer de afsterving in de grond zich rueds heeft voltrokken, 
is dit zonder veel trekkracht mogelijk. Is dit niet het geval, 
dan blijkt dat er op de opgetrokken stengel nog een of meer 
levende stolonen voorkomen; soms komen er zelfs knollen mee. 
Er is dan meer trekkracht nodig om de wortels en de stolonen, 
waarmede de stengel nog in de grond vastzit, te breken. 
Om een indruk te verkrijgen over de snelheid van afster-
ven van de ondergrondse delen, werd in deze proef tijdens het 
rooien op 4 September bij 30 planten nagegaan hoeveel van deze 
planten nog een of meer stengels met (een of meer) levende 
stolonen hadden en bij dezelfde planten hoeveel knollen er nog 
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met levende stolonen aan de ondergrondse stengeldelen ver-
bonden waren. (Zie tabel 9 .) 
Tabel 9 













































Doodspuiten volle gewas 




























Er blijken in dit opzicht geen duidelijke verschillen te 
bestaan tussen genaaide en gespoten gewassen en gewassen, 
v/elke zonder voorafgaand maaien werden doodgespoten. 
Bij beide v/ijzen van v/erken, ook wanneer zeer vroeg en 
goed werd doodgespoten, was er steeds een aantal planten met 
een of meer stengels, waarvan de stolonen voor een deel in 
leven bleven. 
Dit vastzitten van de knollen aan de stolonen bij het 
rooien ziet men na looftrekken zelden en alleen wanneer niet 
goed is loofgetrokken, d.w.z. wanneer tijdens het trekken de 
stengels in de grond zijn afgebroken en er dus nog levende 
stukjes van de stengelvoeten zijn achtergebleven. 
Wanneer korte tijd na het doodspuiten wordt gerooid, is 
het echter - evenals bij groen rooien - normaal, dat de knol-
len nog aan de stoel vastzitten. Dit kan bezwaarlijk zijn bij 
het rooien met de machine, terwijl bij het rooien met de 
lichter of met de hand soms extra bewegingen moeten worden 
gemaakt om deze knollen van de stam los te trekken, waardoor 
het arbeidstempo iets kan v/orden vertraagd. In hoeverre deze 
restanten van de stolonen, welke nog aan de knollen vast-
zitten - hetgeen bij bovengenoemde proef in veel sterkere 
mate voorkwam bij het doodgespoten dan bij het loofgetrokken 
gewas - tijdens het sorteren nog op het arbeidstempo van in-
vloed zouden kunnen zijn, dient te worden afgewacht. Bij 
laat sorteren zullen deze restanten ongetwijfeld door het 
schudden en rollen vanzelf van de knollen worden verwijderd. 
De bovenbeschreven proef werd genomen met het late ras 
Voran. Waarschijnlijk is dit bezwaar bij vroege rassen minder 
sterk dan bij late rassen, zoals uit oriënterende proeven 
reeds is gebleken. 
Oriënterende rassenproeven 
In een proef op klei- en zandgrond, genomen met een 11-
tal rassen, werd in 1954 getracht een indruk te verkrijgen 
over het vastzitten van de stengels in de grond, enige tijd 
na het doodspuiten. 
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Er werd op beide velden gemaaid en doodgespoten in de eerste 
dagen van Augustus, terwijl + 1 maand later werd nagegaan bij 
hoeveel stengels tijdens het optrekken met de hand nog een of 
meer knollen mee werden opgetrokken. Na het doodspuiten met 
50 1 WN 101 per ha was bij geen van de rassen uitloop van 
enige betekenis voorgekomen. Bovengronds werd dus een prac-
tisch volledige afsterving bereikt. 
Tabel 10 
io van het aantal stengels, dat nog met levende wortels en stolonen 
+ 1 maand na de bewerking vastgehecht zat 








































Het bezwaar van vastzitten aan de stolonen bij het 
rooien is geringer wanneer vroeger is doodgespoten, zoals ook 
uit deze proeven naar voren komt. 
Tabel 11 
Percentage stengels, dat op de rooidatum 






















Tevens zou men hieruit kunnen concluderen, dat men door 
meer middel te gebruiken ook het ondergronds afsterven zou 
kunnen bespoedigen. 
In de omstandigheden, zoals deze in beide proeven voor-
kwamen, behoren dus IJeselster en Eersteling tot de rassen, 
welke na het spuiten ondergronds snel afstierven. De onder-
grondse stengelstompen van Voran bleven daarentegen op beide 
velden lang in leven. 
Waarschijnlijk is er enig verband tussen de snelheid van 
afsterving van het ondergrondse deel en het al of niet tot 
ontwikkeling komen van knoppen op afgemaaide stengelstompen. 
Bij enige op 4 en 5 Augustus afgemaaide planten, welke 
niet werden bespoten, werd op zandgrond bij Eersteling, Bintje 
en Meerlander in het geheel geen uitloop van knoppen waarge-
nomen. Op kleigrond werd bij het ras Meerlander in het geheel 
geen en bij Eersteling, IJsselster en Bevelander een zeer 
geringe uitloop van knoppen geconstateerd. 
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De nieuwe spruitjes werden "bij deze rassen spoedig geel en 
stierven af. Op beide velden ontwikkelden zich echter op alle 
stengels zeer vitale nieuwe spruiten bij Alpha, Record, Fu-
rore en Voran. Op het kleiproefveld was dit ook het geval bij 
Eigenheimer, op het zandproefveld bij IJsselster. Ongetwij-
feld zullen zich dergelijke verschillen ook voordoen bij een-
zelfde ras, dat onder verschillende omstandigheden wordt ver-
bouwd. Er dienen hierover meer gegevens te worden verzameld 
en misschien kan dan hiermede een methode worden gevonden 
voor beoordeling of een gewas zich gemakkelijk of moeilijk 
zal laten doodspuiten. 
Dat niet de forsheid van het gewas of de dikte van de 
stengels hierbij alleen bepalend is, bleek uit een proef 
(1954) met Libertas op zandgrond. Bij eenmaal doodspuiten na 
maaien met 40 1 Shell WN 101 of 80 1 Shell PE 30 werd op dit 
bijzonder hoge en forse gewas met zeer dikke stengels zowel 
in het zeer vroege stadium (10 Juli) als later (proef perio-
diek om de 2 à 3 dagen herhaald tot 31 Juli) een zeer snelle 
afsterving bereikt. Verschillen in de snelheid van boven-
grondse afsterving konden niet worden waargenomen. Wanneer 
echter wel werd gemaaid en niet gespoten, was de uitloop uit 
de knoppen op dit veld echter slechts vrij traag en gering. 
Bij het doodspuiten in het volle gewas en in een gewas 
waarbij na het klappen het opliggende loof niet goed wordt 
verwijderd, is de hoeveelheid loof echter ongetwijfeld van 
veel betekenis op de snelheid van afsterven. 
Ontwikkeling van onkruidgroei na de bewerkingen 
In de praktijk is het veelal gebruikelijk, dat enige 
tijd na het looftrekken het zich ontwikkelende onkruid wordt 
doodgespoten, met het doel de rooiwerkzaamheden (vooral bij 
machinaal rooien) te verlichten. Het bleek nu, dat de on-
kruidgroei op het proefveld in Well, waar veel kweek en 
fioringras voorkwam, na het doodspuiten veel minder sterk 
was dan na het looftrekken. 
Tabel 12 
Onkruidgroei na looftrekken en doodspuiten, 

























































Het cijfer 4 geeft een matige grasgroei aan, welke nog 
weinig hinder zal veroorzaken bij het machinale rooien. Bij 
cijfer 8 is de grasgroei reeds zo sterk, dat het veld een ge-
heel groene indruk maakt. Bij de cijfers 0, 1 en 2 was de 
grasgroei nauwelijks waarneembaar. Het blijkt nu, dat een 
maand nadat de bewerking plaatsvond, op de doodgespoten 
veldjes de grasgroei practisch van geen betekenis is geweest, 
terwijl op de loofgetrokken veldjes reeds na + 3 weken het 
gras zich zodanig had ontwikkeld; dat doodspuiten vóór het 
rooien gewenst zou zijn geweest. Voor gronden, waar veel last 
wordt ondervonden van onkruidgroei, kan dit dus een overwe-
ging vormen in het voordeel van het doodspuiten. 
Samenvatting 
Er werden in 1953 8 proeven aangelegd op pootgoedper-
celen (6 Bintje, 1 Voran, 1 Industrie) in de centra van de 
pootgoedteelt, waarin vóór of op de A-datum het opstaande 
loof met een loofklapper werd bewerkt, terwijl direct of kor-
te tijd hierna verschillende middelen, sommige hiervan in 2 
concentraties, bij een totale hoeveelheid vloeistof van 500 
l/ha werden vergeleken. 
De proeven (4- Bintje, 1 Voran), waarbij het loof met de 
Sack-klapper werd bewerkt en waarbij na het klappen het 
weinige afgeklapte loof dat zich nog op de stengelstompen 
bevond met een greep in de voren werd gebracht, lieten be-
trouwbare verschillen tussen de middelen zien in de mate van 
ontwikkeling van jonge spruiten. Deze verschillen tussen de 
middelen (Minerale oliën, DNC in olie, P.E.-middelen, afval-
producten van de steenkoolindustrie en natrium-arsenieten) 
waren niet groot en de indruk werd verkregen dat ieder van 
de beproefde middelen door verhoging van de concentratie in 
staat zou zijn spruitgroei geheel te voorkómen. 
In 2 proeven (Bintje en Industrie), waarin vermoedelijk 
de wijze van klappen te wensen had overgelaten of waarin het 
afgeklapte loof niet voldoende van de stengelstompen werd 
verwijderd, ontstond een niet onbelangrijke groei van nieuwe 
spruiten. Deze groei was onregelmatig over het veld verdeeld 
en stond waarschijnlijk niet in verband met de aard van het 
middel. 
De ontwikkeling van de groei van nieuwe spruiten was 
door bespuiting met phytocide stoffen gemakkelijk te onder-
drukken in de percelen met Bintje, waarvan het loof op de 
datum van bewerking reeds een lichte mate van verkleuring 
liet zien (Rilland-Bath, Hooghalen). 
Een geringe ontwikkeling na gebruik van sommige middelen 
werd waargenomen op de percelen met Bintje (Kruisland, Wie-
ringerwerf, Wilhelminadorp), waarvan het loof op de datum 
van bewerking nog fris groen was, terwijl bij de late rassen 
Voran en Industrie (Erica, Usquert) een sterke neiging tot 
uitlopen van knoppen aanwezig was. Ka spuiten was deze uit-
loop bij Voran echter zeer gering, vermoedelijk doordat het 
weinige zich na het klappen nog op de stengelstompen bevin-
dende loof vóór het spuiten werd verwijderd. 
Er kon door ziektebeoordelingen van de nateelten in een 
kas en in het vrije veld niet worden aangetoond, dat na de 
bewerking nog een verhoging van het percentage bladrol is 
opgetreden. Een verschil in regelmatigheid van opkomst van 
poters, afkomstig van loofgetrokken en doodgespoten percelen, 
kon eveneens niet worden geconstateerd. 
Uit onderzoek naar de kookkwaliteit met materiaal van 2 
proefvelden werd de indruk verkregen, dat na bespuiting met 
bepaalde P.E.-middelen de knollen een iets minder goede smaak 
en geur bezaten dan bij bespuiting met de andere middelen. 
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Er werd sterk de indruk verkregen, dat het kan voorkomen 
dat bij -een "besmetting van het veld met Rhizoctonia, de knol-
len na doodspuiten meer met zwarte Sclerotien zullen zijn 
bezet dan wanneer zou zijn loofgetrokken. 
Bij een oriënterende vergelijking van rassen in een 
proef op klei en een op zandgrond werd de indruk verkregen, 
dat in de omstandigheden, zoals deze zich op de beide velden 
voordeden, de rassen Eersteling, IJsselster en Meerlander 
na spuiten van DNC in olie op de vers gemaaide planten 
ondergronds sneller afsterven dan Voran. De overige rassen, 
waaronder ook Libertas, Eurore en Alpha, namen een midden-
positie in tussen Eersteling en Voran. Er kon enig verband 
worden aangetoond tussen de neiging tot uitloop na maaien en 
de snelheid van afsterving van het ondergrondse deel der 
plant na doodspuiten. 
Bij een vergelijking van de knolopbrengsten van een ge-
durende het tijdvak half Juli tot half Augustus periodiek 
doodgespoten perceel Voran (met een lichte loofontwikkeling) 
bleek er bij het rooien dikwijls een gering verschil in knol-
opbrengst aanwezig te zijn tussen percelen, welke werden 
loofgetrokken en die, waarvan het loof op dezelfde tijd werd 
doodgespoten. De opbrengst was bij doodspuiten gemiddeld 
1 â 1,5 ton/ha hoger dan na looftrekken. De bovengrondse af-
sterving na het spuiten met DNC in olie, na 2 dagen gevolgd 
door een P.E.-middel, was in alle gevallen snel, terwijl geen 
ontwikkeling van nieuwe spruiten is voorgekomen. De knollen 
bleven echter nog lange tijd in de grond via de stolonen in 
verbinding met het restant van de stengelstomp. 
SUMMA.RY 
Comparison of pulling potato haulms 
by hand and chemical spraying 
(mainly after rotobeating) in 1953 and 1954 
In the Netherlands, where up to 1953 in seed-potato 
production early pulling the haulms by hand was the only 
official way of removing the haulms from the field to get 
rid of the infection transmissible by aphids, the 
comparison between killing the haulms by chemicals and by 
handpulling is of great importance. Because handlabor 
became -very expensive and laborers did not like the work and 
in many cases did the work insufficiently, there was an 
urgent need for another way of removing the haulms. Pulling 
machines have been constructed, but up to now none of them 
has met the regulations of the certification. 
Killing the haulms by chemicals after moving or 
rotobeating led in preliminary experiments to the most rapid 
destruction, without significant development of new sprouts 
out of the buds of the remaining stems (Verslag van het 
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek over 1953, 
p. 124-131» with summary in English). 
In 1953 mainly with the variety Bintje 8 experiments 
were conducted in regions of seed-potato production. 
Different chemicals (each of them in 500 litres water per 
hectare) were compared on fields with potatoes. These were 
rotobeated in a very immature stage with a rotobeater 
(attached in front of a tractor, photo 1), which put the 
haulms after cutting between the hills. In this way the 
chemicals could penetrate into nearly all the buds of the 
remaining stems. 
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With all chemicals (mineral oils. DNC in oil, pre-
emergence sprays, taracids, arsenites) the destruction was 
sufficiently rapid (table 2) and only few buds remained alive 
and developed new sprouts (table 3). Higher concentration of 
the chemicals gave better results. 
There was an indication that after killing the plants 
by chemicals, the attack of rhizoctonia on the tubers, in 
some cases could be higher than after pulling the haulms 
by hand. 
Por the seed production it will be of great importance 
to know whether the attack by virus diseases in the tubers 
will be higher when potatoes are killed rapidly by chemicals, 
or when the stems are pulled by hand. It is clear, that if 
new sprouts develop in the presence of aphids a new attack 
by virus is possible. If no sprouts develop and the above-
ground parts of the plants die rapidly, this only will be 
possible when the virus is transported from the still living 
underground parts to the tubers. 
In the experiments of 1953 no differences could be 
shown betv/een the $ leaf roll in the samples of tubers, 
gathered on the day of rotobeating and killing and in those 
of tubers, which had stayed in the soil for about a month 
after the killing of the haulms (table 8). The attack was in 
nearly all cases very low ( ( 1.0 $). It is possible that 
no virus was present in the stems. Differences, however, 
could be expected if just before the time the spraying was 
done an infection with leafroll had occurred, which had not 
reached the tubers yet. 
Transportation of virus after spraying may occur because 
the underground parts of the plants will often die off 
slowly. There might be differences betv/een -the varieties 
in the time of dying of these underground parts and also 
in the stage of the plant in which the killing is performed. 
In 1954- an experiment with the late variety Voran was 
laid out in a region, where during the summer infection 
by aphids is common. During 1 month the three methods of 
killing: spraying, spraying after rotobeating and pulling 
the stems by hand, have been compared every 2 or 3 days. 
The virus contents will be determined in 1955« The result 
probably will make it possible to get an idea how many days 
before the date fixed for pulling the haulms, spraying by 
chemicals has to be done, in order to prevent that virus 
content will be higher than in case of pulling by hand. 
In spite of the very rapid destruction of the above-
ground parts of the plants without any development of new 
sprouts it appeared that the yields of the plants killed 
chemically can be higher than those of the plants whose 
haulms are pulled by hand (graph). 
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